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RESUMEN 
El trabajo de investigación realizado, lleva como título: “Flujo de caja y las 
decisiones financieras en la empresa Consorcio Joviza S.A. período 2016”, el cual 
tuvo como objetivo general determinar la relación del flujo de caja con las 
decisiones financieras en la empresa Consorcio Joviza S.A. período 2016.  
La población fue conformada por todos los trabajadores, 40 personas, de la 
empresa en estudio, la muestra a su vez fueron 34 trabajadores involucrados con 
la investigación, la técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento aplicable 
es el cuestionario, el mismo que se validó a través de un juicio de expertos (03 
especialistas de la escuela de Contabilidad), dando como opinión de aplicabilidad 
unánime: Aplicable, existe suficiencia. Así mismo, la confiabilidad del instrumento 
se realizó aplicando el coeficiente del Alfa de Cronbach, el mismo que arrojó un 
valor de 0.867 en su totalidad, brindando un nivel aceptable de confiabilidad. Este 
resultado se confirmó utilizando la prueba del Chi-cuadrado de Pearson: donde nos 
arrojó un resultado de X² = 0.000, ya que el valor del X² < 0.05; se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, concluyendo que: el flujo de caja si 
se relaciona con las decisiones financieras en la empresa Consorcio Joviza S.A. 
período 2016. 
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The present research entitled like: "Cash flow and financial decisions in the 
company Consorcio Joviza S.A. for the period 2016”, aimed to determine the ratio 
of cash flow to financial decisions at Consorcio Joviza S.A. for the period 2016. 
This study involved all employees of company (40 persons) and used 
questionnaire with survey technique on a sample of 34 employees to collect data. 
Questionnaire was validated through an expert judgment (03 specialists of 
Accounting School), which determined an applicability unanimous opinion of: 
Applicable, there is sufficiency. In addition the reliability of the instrument was 
performed using the Cronbach's alpha coefficient, which yielded a value of 0.867 
providing an acceptable level of reliability. This result was confirmed by Chi-square 
test of Pearson where X² result was 0.000; since X² value was less than 0.05 the 
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis was accepted, thus it 
conclude that cash flow is relates to financial decisions in the company Consorcio 
Joviza  S.A. for the period 2016. 
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